






日本言 語地 図作成 のブこめの調査
第2調 査 票
国立国語研究所編
、調査地点 1黼 儲 酩
調査 日 19 年 月 日 調査者氏名
午前始めた時刻
午後 時 分
X 人の体のあち こち の名前 や,そ れに関係 のあ るこ とば を
聞 きます。 上の方か ら始 めま し ょう。
031
絵
こ こ全体 の ことを何 と言 います か。 ここが痛む とか,ど う
も ここが重 い とか言 うことがあ ります が……Qatヨma





〔ア タ マ〕 の 上 に,毛 が うず に な っ て い る 所 が あ りま す 。





こ うい うつ るつ る に な っ た 〔ア タ マ〕 を 何 と 言 い ま す か 。









〔メ〕の 上に生 えてい る. これの ことを何 と言い ますか。
mayuge
まつげ とまちが えないよ う注意。
036
絵
ま ぶ た の へ りに ぶ つ っ と で き る 小 さ な で き も の で す 。 何 と
言 い ま す か 。 うみ を 持 っ て 赤 くは れ る と,む ず む ず し て か






これを 何 と言います か。 ここで息を します。
においの ことは038以 下 に出るか ら触れない。
hana
038 梅の花 のそばに寄 る とぷ うん と何 か 〔ハナ〕 に感 じます。
この,〔 ハナ〕に感 じるものを,梅 の花の何 と言い ますか。
よいにおいの例として梅錵 をあげた・niδi
039 髪 の 毛 が 火 の 中 に は い っ て 焦 げ る と,や は りぷ うん と 〔ハ
ナ 〕 に 感 じ ま す 。 感 じ る も の の こ と を,髪 の 毛 の 焦 げ る 何
と 言 い ま す か 。nioi
悪い ものの例として髪の毛の焦げるにおいをあげた。 ウ ・ー"コ 幽1
つ 一霧
・ ぐ`'
ぐ わ'パ'ρ バ マ ・
040 布 切 れ な どが 火 の 中 に は い る と妙 な 〔ニ オ ィ 〕 が し ま す 。
ど ん な 〔ニ オ イ 〕 が す る と 言 い ま す か 。kinakusai
形容詞の終IL形を求める。 、.り
041 飯 をた いて焦げついた とき どんな 〔ニオィ〕 がす ると言い





042 物 の 〔ニ オ イ 〕 を 知 ろ う と し て 〔ハ ナ 〕 で(く ん く ん か ぐ
ま ね を す る)こ うい うふ うに す る こ と を 〔ニ オ イ 〕 を ど う









これを 何 と言いますか。物を言 った り食べた りします。
kuti`
一2 一
045 赤ん坊が よ く 〔クチ〕か ら水 のよ うな ものをた らしてい る
ことがあ りますが,そ の水の よ うなものの ことを何 と言い
ます か。yodare冖
046 切手 をは るときべ ろ っとなめ ることがあ りますが,そ の と
きつけ る水の よ うなものの ことを何 と言い ますか。(指 先
に少 しつけ てみせ て)こ れ を何 と言い ますか。tu,ba
047
絵
ここの ことを何 と言います か。 女の人が紅をつけ る ところ
です。kutiもiru
ヒ下 の くちひるをひ っ くるめた名 を求 める。
048
絵
これ を 何 と 言 い ま す かJ
舌先などの[11>分名てはない。
si℃a1
049 今 度は,物 の味の ことです。塩 の味 は どんなだ と言い ます
か。 薬は 「苦い」な ど と言い ますが,そ んな言い方で言 う
と塩 は……Jkar稱
050 それでは唐辛子の味はどんなだ と言いますかQ kar夏i
051 し る(つ ゆ)な ど を 作 っ た と き 塩 の 味 の 足 りな い の を 言 う
の に,し る(つ ゆ)の 味 が ど ん な だ と 言 い ま す か 。usui
アマイといsの が普通の言い方なら,そ れをとりあげることは断るまでもない。
一''ゴ … 轟 う







ち ょ っ と 話 が か わ9ま す 。 眠 っ て い る と き 息 を す.」 た び に
(い び き の ま ね を す る)こ うい うふ うに す る こ と が あ りま
す 。(ま ね る)こ うす る こ と を ど うす る と言 い ま す か 。
ibikiok稾u
「イビキ(を)～(動詞)」という形の出ない場合は,別にいびきに対する名詞も聞いてみ・㍉
か ぜ を ひ い た と き な ど に,の どを 痛 め て(ご ほ ん ご ほ ん と
ま ね を す る)と す る こ と が あ り ま す 。(ま ね る)こ うす る
こ と を ど うす る と 言 い ま す か 、s°kiosuru




このへ んの柔 かい所 の ことを何 と言い ますかJ hoho
057
絵
こ こ全 体 の こ と を 何 と言 い ま す か 。 朝 起 き た と き に 洗,・ ま
す 。kao一
卑称には注記,
058 生 支れ つ き 体 の 一 部 の 色 が 変 っ て.赤 くな っ た り青 黒 く な
っ た り し て い る こ とが あ り ま すJそ の,い つ ま で も 消 え な
い 色 の 変 っ た 所 の こ とを 何 と 言 い ま す か 。 翫a
大きさ・位置 ・色などていろいろ違 う形が出れば注記、総称も別に聞く。
059 ひ ど くな ぐられた ときな どに,そ こが青黒 くな って二三 日
あ とが残 ることがあ ります。そ うい うふ うに 色が 変る こと
を,ど うな る,何 がで きる と言い ますかJ
azagadekiru,aza'ninaru
060 体 に 黒 い ご ま つ ぶ ぐ ら い の 点 の あ る こ と が あ りま す が,そ
の 点 の こ と を 何 と 言 い ま す かJhokuro-
061と区別があるかどうか。そぼかす ・にきひなどとまちがえないよう。
一4一
061 ごまつぶ よ りも大 きい,豆 つぶ ぐらいの大 きさの黒い点の
ことを何 と言 います か。 少 しふ くらんでい ます。hokur?
そばかす・にぎびなどとまちがえないよう。
062S (こ こまでに アザ とい う形 が出ない とき)「 あ ざ」 とい う
のは どんな ものの ことですか。
(「アザ」 が 出てい た ら,そ の内容を くりか え し)そ のほ
かに 〔アザ〕 とい うものが あ りますか。 どんな ものの こ と
ですか。
:: .ぐ ← ・1
063
絵




この指は何 と言い ます かJ ちアhitosasi?bi
065
絵
この指は何 と言い ますか。 ハ　　　　　　　　
066
絵





この指は 何 と言い ますか。 koy丘bi
068 手 の指 や足 の指な どが,冬,寒 さのため に赤 くはれてかゆ
くな った り,ひ ど くな る とくずれた りす ることがあ ります。












足 の裏 とかわ きの下な どをそ っとか くと,妙 な笑い た くな
るよ うな感 じが します 。そ の感 じを どんなだ と言い ますか。
kusuguttai
,.∵1∵ 厂!1,
こ うい うふ うに 足 を 組 ん で 座 に つ く こ とを.ど うす る と 言




そ れ で は,こ うい うふ うに ひ ざ を 折 っ て 座 に つ く こ と を,




胸 の 骨 の 下 の 真 中 あ た り,柔 か い こ の あ た り の こ と を 何 と
言 い ま す か 。mizuoti
胃とか肝臓など内識に関する答はとりあげない。 く,バ づー一げ
074 長い こ と体を洗わ ないでいて体 を こす ると,汚 い ものが ぽ
ろぽ ろ と落ち ます。そ の汚い ものを何 と言 いますか。
稾a
あかの特殊な状態(こひりついたあかなど)についての名には注記。
075 〔アタマ〕を か くと白い粉の よ うな ものが落ちて くること




ち ょっ と別の こ とにな りますが,魚 の皮 の上 に並 んでいる
す きとお った薄い爪の よ うなもの,こ れ を何 と言い ますか。
?roko
一6
077S (こ こまでに コケとい う形が出 ない とき)「 こけ 」 とい う
のは どんな ものの こ とですか 、
(「コケ」が出ていた らその 内容 を くりか え し)そ のほかに
〔コケ〕 とい うものがあ りますかJ
⊃ 噛,ブ1・ ㌔ 、
078S
絵
(き の この こ とだ と言わなか った ら)ま つだ けや しいたけ
な ど,こ うい うものをひ っ くるめ て 「こけ」 と言 うことは
あ りませ んかJ
言 う
・。言 わ な い
079
絵
(078で コケ と言わ ない こ とがわか った とき)そ れでは,
まつ だけ や しいたけな ど.そ のほか毒 のある もの もあ りま
すが,こ うい うものをひ っ くるめて何 と言います か。




ま た ち ょ っ と 話 が 変 り ます が,獣 や 鳥 に つ い て は 「お す ・
め す 」 と い う区 別 が あ り ま す 、 で も,こ の こ とば は 人 間 に





X 今度 は,こ どもの遊びに関係の ある ことば です。
082
絵
このお もち ゃを何 と言い ますか。い ろい ろの形があ ってそ
れ それ 名前があ るで し ょうが
か。
総称を求める与












女の子の遊 びです。 何 と言 う遊びですか。 この こどもは何





そ の とき使 う小 さな袋の こ とを何 と言い ます か。 あず きや




こうい うふ うに.こ どもを首に またが らせて肩に乗せ るこ
とを何 と言いますか。katag皞璟a:宀 …
「カタグル マ(を)す る」とい う言い方のない場合は注記,
087
絵
こ うい うふ うに 片 方 の 足 だ け で 飛 ぶ こ と を,何 を す る,ど
うす る と 言 い ま す か 。kataasitobiosuru
「カタアシトビ(を)～(動詞)」という形の出ない場合は,別 にかたあしとびに対する名
詞も聞いてみる。なお,石 けりやふたりで倒しあ う遊びの名とはちがう。
088 ひ と りの こ ど も が 鬼 に な っ て ほ か の こ ど も を 追 い か け る。
鬼 に つ か ま っ た こ ど も が 代 っ て 鬼 に な る。 そ ん な 遊 び の こ
と を 何 と 鷺 い ま す か 。onig?ko
細かい/L-J'.の違いがあるだろうが,こ の質問の範囲で答を求める。
089 鬼 で な い こ ど もは み つ か ら な い よ う に あ ち こ ち に 隠 れ る。
み つ か っ た こ ど も が 次 に 鬼 に な る 。 そ ん な 遊 び の こ と を 何
と言 い ま す か 。kakur?nbo
細かいル ルーの違いがあるだろうが,こ の質問の範囲で答を求める。
X こどもの遊びは この くらい に して,今 度 は物 のや りとりや
受 け渡 しに関係のあ ることばをい くつか聞 きます。
090
絵
最 初 は こ れ で す 。 店 で 何 か 物 を 買 う と き 支 払 う,こ うい う
物 を ひ っ く る め て 何 と言 い ま す か 。okane'
鑛N!i;・硬貨いずれかのみをさす形には注記。隠語風のもの}こついても同 じ。rC・ 、1ぴ・
一8一
091 30円 の物を 買 うとき100円 札を出す と,品 物 とい っし ょに
70円 返 して くれ ます。 この,返 して くれ る 〔オ カネ〕 の こノ
とを何と言いますか。oturi
092 70円 をみんな10円 玉で返 して くれた とします。70円 あ るか
ど うかユ0円,20円 と(手 つ きを示す)調 べ る ことを ど うす
ろ と言いますか、kazoeru
調へる・確かめるなどはとらない。
093 〔オ カ ネ 〕 で な く,た と え ば 鉛 筆 な ら 鉛 筆 を,一 本 二 本 と(手
つ き を 示 す)調 べ る こ と を ど うす る と 言 い ま す か 。
kazoeru
調べる・確かめるたどはとらない,'・ ノ. う1 ・L丶 ハ
094
095
〔才 カ ネ〕 を 出 さ な い で,た だ で 物 を 受 け 取 る こ と を 物 を
ど うす る と 言 い ま す か 。 た ば こ を 一 本,わ た し が,友 達 か
ら,ど うす る と 言 い ま す か 。 〔オ カ ネ 〕 を 出 す な ら 「買 う」 、
と言 う と こ ろ で す が … … 。morau`
敬語表環;こは注記、必ず対等の場合を聞くこと。なお,受 けるなどはとらない。
た だ で 与 え る こ と を 物 を ど うす る と 言 い ま す か 。わ た しが,
友 達 に,た ば こ を 一 本,ど うす る と言 い ま す か 。 〔オ カ ネ 〕
と 引 き換 え な ら 「売 る 」 と 言 う と こ ろ で す が … … 。yaru
敬語表現1こは注記、必ず対等の場合を聞 くこと.特 にアゲル ・ヤルの区別など。なお,
譲る・与えるなどはとらない。
096 それ では,よ その人が 自分に物を渡す ことを ど うす る と言
い ますか。友達 が,わ た しに,た ば こを一 本,ど うす る と
言い ますか。kureru`
敬語表現には注記。必ず対等の場合を聞くこと。
097S 「あずけ る」 とい うことば を こんなふ うに使い ますか。 こ
どもが淋 しが ってい るか ら,そ の こどもにお もち ゃを買 っ
て,「 あずけ る⊥ お もち ゃを与え るときにです。
使 う
9使 わない
098S こんなふ うには使 いますか。 よく働 いたか らほ うびに 〔オ




099 くぎを打ちたいが金づ ちがない。 そんな ときに隣 の家 で金
づ ちを ど うしますか。 ど うす る と言いますか。kariru
借りてくるなと艪ﾆら%rい。
ユ00 〔カ リル〕 の反対は何 と言い ます か。 金づ ちを 〔カ リ〕 に
来た ら どうしますか。 ど うす ると言い ますか。kasu一
貸してやるなとはとらないっ
101S 物 を 「か って くる」 と言 うのは 〔オ カネ〕 を支払 ってCinn物




く)借 っ て く る
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それでは 〔キ ノオ〕が暮れ てか ら くる夜の こ とは何 と言い




その前 の夜 の ことは何 と言い ますか。 〔オ ト トィ〕 が暮れ




〔キ ョオ〕 の次の 日は何 と言い ますか。 asita一
109
絵
その次の 日の ことは何 と言い ますか。 asatte一
110
絵






そ の次 の 日の ことは何 と言い ますか。 yanoasatte
1ユ2
絵




そ の次の夜 の ことは 何 と言い ますか。 asitanoban`
一,11一
X 今度は天気や気候などに関係のあることばです。
114 朝 東の方か ら出て,夕 方西の方に沈む,あ の昼間 空に輝い
てい るものを何 とf'=tいますか。taiy?
特別の敬称や児童語には注詑.
115 〔タイヨオ〕 を見 る とあま り明か るい ので 目のあけてい ら






116 夜,空 で輝 く丸 くて大 きい もの,あ れは何 と言いますかJ
一か 月の うちに欠けた りまた 丸 くな った りします。tuki
特別の敬称や児童語には注記,
、・1
117 悪 い天 気の とき空か ら水 の降 って くるのを,何 が降 る と言
い ます か。ame
雨り種類による特別の名はとらない,
118 夏 の 初 め ご ろ 〔ア メ 〕 の 長 く 降 り続 く時 期 が あ り ま すJそ




夏 の 日に,い ま まで日が照 っていたのに急 に大粒の〔ア メ〕




〔ユ ウ ダ チ 〕 が 降 る と き な ど に 黒 い 雲 の 中 で ぴ か り と 光 っ
て 音 の す る こ と が あ りま す 、 そ れ を 何 が 鳴 っ て い る と 言 い
ま す か 。kamina'ri
「カミナ リが鳴る」とい う形で言わない場合は注記,
一 ヱ2一




そ の と き ぴ か り と光 る,そ の 光 の こ と を 何 と言 い ま す か 。
inabi`kari
雷鳴を伴}っないものについても答えた場合は注記.
123 〔カ ミナ リ〕 の た め に 高 い 木 が ひ ど く 裂 か れ て い る こ と が





空 にかか る七 色の帯 の よ うな ものです。 これを何 と言い ま
す か」 〔ユウダチ〕 のあ とな どに見 られ ます。nizi
ユ25
絵
冬 の寒 い 日に,空 か ら白い ものがち らち ら降 って きます。
何 が降 ると言い ますか。y磁i
雰の種順による特別の名はとらない.
126 冬の寒い夜な どに池 の水 が固ま るこ とがあ ります。 そ の冷
たいす き とお った ガ ラス板の よ うな ものを何 と言いますか。
k?i
厚さや形状など,氷の種 の々状態による特別の名については注記。
i27 水 が 〔コ オ リ〕 に な る こ と を 水 が ど うな る と言 い ま す か 。
k?u一
バ丶か張るなどはとらない。
128 水気のあ るもの,た とえば濡れた てぬ ぐいな どが寒 さのた





やは り冬 の ことですが.軒 先な どに さが る 〔コオ リ〕 の棒
です。 これ を何 と言い ますか。turara'
130
絵
枯葉 などを巻 き上げ るこ うい う風を何 と言い ますか。軒先
な どで くるくる同 ってい るのを見掛け ます。 　ヨ
tumuzikaze
た つまきの よ うな特 に大 ぎい ものについては注記う
131 風 が 強 く吹 く 日 な ど 〔メ 〕 に 何 か は い る こ と が あ り ま す 。
〔メ〕 に 何 が は い っ た と言 い ま す か 。gomi
ごみの類を目にはいったものとしてとらえる。
132 そ う じす る と き ほ う き で 掃 き 集 め る も の,掃 く と集 ま っ て
く る も の の こ と を 何 と 言 い ま す か 。gomi
わ らくず ・落ち葉など具体的なものの名はとらない。
133 畳 を起 して棒な どでたた くと,中 か ら細か い汚い ものが も




川 の流れ にあ る棒 ぐいに,わ ら くず とか水草 の切れた もの,
場合 に よっては野菜 の切 りくず な どい ろい ろ汚 いものが ひ
っかか るこ とがあ ります が,そ うい う汚い ものを何 と言い
ますか。goini
わらくず・落ち葉など具体的なものの名はとらない。
ち ょっ と話 がかわ りますが,地 面が急に ぐらぐ らっ と揺れ
て,ひ どい ときには大木や家が倒れた りす るこ とが あ りま
す。その地面の揺れ ること,そ れ を何 と言います か。zi'sin
136 木が一一町歩 も二町歩 も生 えている場所 の ことを何 と言いま
ロアの
す か 。 そ こ へ 行 って た き ぎ を 拾 った り し ま す 。hayas1
ヤマが普通の欝い方なら,そ れをとりあげることは断るまでもない。
一14一
137S (136が 「ヤ マ 」だ っ た ら)平 地 で 木 が 広 く生 え て い る所 も
〔ヤ マ 〕 で す か 。
(136が 「ハ ヤ シ 」 だ っ た ら)平 地 で も 傾 斜 地 で も 同 じ よ








139S (こ こまでに ハヤシが出ない とき)「 はや し」 とい うのは
どんな場所 の ことですか,
140S (こ こまでに モ リが 出ない とき)「 も り」 とい うのは どん
な場所 の ことです か・,
X 今度は.家 のまわ りについての ことばや,い ろい ろの道具
に関係 のある ことばでず
141S 家の 「にわ」 と君 った らどんな所の ことですかJ
㌧ ノ?コZ'旨
.7燐 臼 弧 ㌦ 避'然'p'.
ジ 噛戸 層?丶!'… 丶
く ・ 躍 ・气..,一.一 一rハ づ/丶'づ ワ ▼'ぐ ト 三}・・




143S 家の前 の仕事 場,っ ま り脱 穀 した り.豆 を干 した りす る所




144S 「か ど」 と言 った らどんな場 所の ことですか。
.厂 ・.浄!n、
145S 家の外,つ ま り屋外 の ことを 「か ど」 と言い ますか。 言 う
○言わない
146S 家 の前 の仕事場、つ ま り脱穀 した り,豆 を干 した りす る所
の ことを 「か ど」 と言います か。
言 う
Ψ言わない
ユ47 地面に深 い穴 を掘 って,つ るべや ポ ンプで飲み水 な どを汲
み 出す所が あ ります。 それを 何 と言い ますか。底に 水がわ
いて きます。iao
特殊な構造の もの につ いては注記。
ユ48 米をおか まに入れ てか ら火にかけ て飯 にす る。 こ うす るこ
とを飯を ど うす る と言います か。taku'
149 それ では大根をなべに入れ て,み そや し ょうゆ を入れて 火
にかけ る。 こ うす ることを,大 根 を ど うす る と言い ますか。
niru
ユ50 か まどでた きぎ(ま き)を たいたあ とに残 る白い もの,あ
れの こ とを何 と言い ますか。hai'
ユ51 いろ りや火鉢 の中に火をいけ るために入れ てある粉 の よ う





















棒 の 方 は 何 とittい ま す か.) sur至kogi
757
絵
こ5い う土(ど う)で 作 っ て か 重 で 焼 い た も の,い ろ い ろ
あ りま す が,ひ っ く ろ め て 何 と 言 い ま す か 。setomono、 『
土器 ・(;?,,;・磁器の区別が出れば注詑,





二.一,の箱ですが.両 方を比 べて(大 きい方を さし)こ ち ら
の方が(小 さい方を さし)こ ち らよ りもど うだ と言い ます
か。?ii
⇒1-常に大きい ことを表わす 形には注記、以下163ま でこれ に準ずる。
それ では(小 さい方を さ し)こ ち らは(大 きい方を さ し)









それでは(細 い方 をさ し)こ ち らの方が(太 い方を さし)
こち らよ りもど うだ と言います か。ho"soi
ユ62
絵
二つのふ るいがあ ります。大 ぎさは同 じですが,た だ網 の
目が違い ます。両方を比べ た とき(あ らい方を さ し)こ ち




それでは(細 かい方をさし)こ ちらの目は(あ らい方をさつ
し)こ ち らのFiよ りもど うだ と言い ますか。komak稱
164 今度 は,別 の ことですが,ふ とんの中に入 ってい る白いふ
かふか した ものの こ とを何 と言 います か。wa'ta
165 その 〔ワタ〕 でない,蚕 の まゆか ら作 った ものを何 と言い
ますか。着物 に入 れた りします 。mawata`
166
絵
着物 を縫 うとき針に通す,こ れ を何 と言います か。itO




168 〔ワタ〕 か ら作 る 〔イ ト〕 は 何 と言い ます か。
momen'ito
169 着 物 を 縫 う と き 使 うの で な く,織 物 を 織 る と き 使 う も の は
何 と 言 い ま す か 。oriito
・ 影 气 、・',丶
ユ70S 着物を 「せ んた く(せ んだ く)す る」 とい うのは,着 物を
ど うす るこ とを 言います か。
ド ～ 、＼ 冫 ρ 蝉L.2
171S 裁 縫 す る こ と を 「せ ん た く(せ ん だ く)す る」 と 言 う こ と
は あ りま せ ん か 。




172S 雨に降 られ て着物が くさ った とい うふ うに、 「くさる」 と
い うことば を.濡 れ る とい う意味 に使い ますか。
使 う
、使 わない
X 農業に関係 のあ ることぼ.そ れか ら草や木 の名をい くつか
聞 きます。
173 稲 か ら とれ る穀物 の ことを何 と言い ますか。 k?ne
174 そ の 〔コメ〕 の うちふだんの食事用の ものを,も ちや赤飯
川 にす るもの と区別 して何 と言い ますか。uruti一
19一
175 もちや赤飯用のものは何 と言いますか。 motigome
176 農家で 自分 の家の 食用にす る 〔コメ〕 の こ とを 何 と言い ま
す か 。
米作 をす る農民だ;ナに 質問 する。177も 同 じ。
hanmali… ♪ り ここ・'
・、 へLノ ・.1"臨






〔コメ〕 の もみか ら,か らを取 った ものは玄米ですが,そ
の玄 米に した とき残 るか らの ことを 何 と言います か。卵や











稲 を 作 る 場 所 ξす が,こ う い う 所 を 何 と 言 い ま す か 。
t穗bo一 略・∵ ジ タ`
水 田 などとい う答7)場 合、よ,別 の もつと普通 の蕎い方がないか 質問 する。 なお,181参
照,報 告用のカー ドには180♂こ一区画 の名を,181に 広い場所 の名を書 く(そ の場合,必
ず答 の語形 を記入 す ること。180と 同 じな どとは書か ない)。
それ は一 区画(一 枚)の ことですか。それ とも,い くつ も
つ なが った広い場 所の こ とですか。(そ の答 に よって)そ れ





こ うい う 〔タ ン ボ 〕 の 境 の こ とを 何 と 言 い ま す か 。 小 さ な











とりいれ の近 づいた〔タンボ〕や〔ハ タケ〕に,ぎ らき ら光 る
ものをひ もにつけた り,風 で揺れ るものや音をたて る もの
を立 てた りします。鳥 や獣の寄 って来 るのを防 ぐた めにで






こ うい う芋 を 何 と言 い ま す か 。 夏 の 初 め と 秋 と一 年 に 二 度






それでは,こ れは 何 と言い ます か。茶 色の毛が生 えていて
〔ニル〕 とぬ るぬ るします。 い ろい ろ種類があ って茎 の食
べ られ るの もあ ります が,ひ っ くるめ て何 と言い ますか。
satoimo°
品種か多いか,総称を求める。
こ れ は 何 と 言 い ま す か 。 秋 の 終 り に 取 り入 れ ま す 。 茎 は つ
る に な っ て 地 面 に 広 が り ま す 。satumaimo-
IIIIIliか多いが,総 称を求める。
ユ89S こ の あ た りで 普 通 「い も 」 と 言 っ た ら ど の 芋 の こ と を 言 う








これ は何 と言います か。夏の終 りごろ とれます。 薄緑色 の
皮が あ って 〔ア カイ〕 い毛のふ さがついています 。






こ れ を 何 と 言 い ま す か 。 夏 と れ る,つ る に な る 大 き な 実 で
すQkabotyar













これは何 と言い ますか。春 先,川 の土手 な どの 日当 りの よくい ところに 出てきます。tuki.isi
195
絵
〔ツクシ〕が 出たあ とか らこ うい う草 が生えて きます。何
と言いますか。}sugina"
一,1 6「 し 〆"ノ そ 〆
196
絵
この草を何 と言 います か。 一種の悪 い 〔ニオイ〕が します。
日陰に生え る紫がか った濃 い緑 色の草で,夏 の初めに白い
花が咲 きます。 dokudarui




松 の実 です が,こ れを何 と言い ますか。 matukasa`
198
絵
これを1可と言いますか。 ざるやか ごを作 った り魚釣 りの さ
おや旗 ざおに した りします。い ろい ろ種類が あ ります が,





〔タケ〕を割 っている ときや.よ く削 って ない板 を こす っ
た ときな どに何 か手 に刺 さることがあ ります。何が 刺 さっ




いば らや さん し ょうの木(そ のほか.ば ら ・か らたち)な
どの枝につい ている とが った針の よ うな ものを 何 と言い ま
すか。t6ge
X 今 度4,一 つ 一 つ こ とば を 出 し て そ の 使 い 方 を 聞 き ま す 。
S式 の質問を集めた,最 初の二間はその導入もかねる.
201S 汽 車か ら降 りる ことを汽 車か ら 「おち る」 とい うふ うに言
うこ とは あ りませ んか,東 北 の仙台 あた りではそ うい





202S 「すて る」 とい うことばを約失す る ・な くす とい う意味に
使 います か。 四 鬪ではそ うい う言 い方をす るそ うです




203S それで は 「こわい」とい うことばは どんな とき使い ますか。
イ ・_<㍉
204S 疲 れた ・くたびれた とい う意味に使い ますか。重 い荷物 を
背 負 って歩いたので 「こわい」 とい うふ うに。
使 う
o使 わない
205S 固 い と い う意 味 に 使 い ま す か,も ち が 古 く な っ て 「こ わ く」





206S 恐 しい とい う意 味に使い ますか。 あの家の犬は大 き くて,
よくほえ るので 「こわい」 とい うふ うに。
o使 う
使わない
207S 今度は.け ち とい うことばですが,「 けち」 とか 「け ちだ」
とい うことばを どんな ときに使い ます か。
・1つ ズ'の '4
一ノ'噛){ 討 』 し11'ゴ
208S 不 都合だ ・け しか らん とい う意味 に使 い ますか。 ことわ り
な しに人 の物を使 ってあの男は 「けちだ」 とい うふ うに。
使 う
1っ使 わない
209S 不思議 だ ・妙だ とい う意味に使い ます か。 あの男が さい こ
ろを振 るといつ も六が出 る。 「け ちだ」 とい うふ うに。
使 う
o使 わない




21ユS 今度は,は そ ん といzこ とぽですが.物 を 「はそんす る」
とい うのは物を ど うす ることですか。
/〈∫_.,一 つ ア








こ うい う動物 の ことを何 と言い ます か。 つuma
X こ の あ た り で は 〔ウ マ 〕 を 飼 っ て い ま す か 。
馬 を飼 っていない地方ては214～216は 質悶 しな くて よい。な お,こ の質問の報告4i213
のカー ドに記入 する。飼 ってい る地方 は答の下の行に○印 を,飼 つていない地方 はx印
を記入す る。
214 お す の 〔ウ マ〕 の こ とを 何 と 言 い ま す か 。
種馬についての特別の名が出たら注記が必要。
ouma
215 めす の 〔ウマ〕 の ことを何 と言い ますか。 meuma









こ うい う動物を何 と言います か。 　 ド ロ ヨusi
X 三 のあた りでは 〔ウシ〕 を飼 ってい ますか。
牛 を飼 つてい ない地方 では219～222は 質問 しな くてよい。 なお,こ の質問 の報告は218
のカー ドに記入す る。飼 つてい る地方は答 の下 の行 に○ 印を,飼 つてい ない地方はx印
を記入す る。
一25一
219 お す の 〔ウ シ 〕 の こ と を 何 と 言 い ま す か 。
種牛についての特別の名が出たら注記が必要,
ousi
220 めす の 〔ウシ〕 の こ とを 何 と言 い ますか。 meし 【S1














こ ん ど は 鳥 で す が,こ うい う鳥 を 何 と 言 い ま す か 。 夜,飛






こ の 鳥 を 何 と言 い ま す か 。 水 の そ ば に い る 小 さ な 鳥 で,尾












づゼ 守 イ ・ ・1フ
230
絵
にわ とりの頭 の上に ある赤い もの,こ れを何 と言い ますか。
お ん ど りのはめん ど りのに比べ て大 きい よ うです。
tosaka'
X これで全部終 りま した。長 い ことあ りが と うござい ま した。
午前終 った時刻 午後 時 分
一27一
調査項目索引
C調 査 項 目を,共 通 　LI形を
見 出 し と して 五 十 音 順 に
並 べ た.
○ ひ らが な はS式 調 査 項EI
を 示 す 。
C.数 字 は 項 目番 号 で あ る。
0030ま で は 第1調 査 票 。









ア サ ッ テ
ア シ タ











イ ッ サ ク ノミソ
ィ ト(糸)
イ ド(井 戸)
イ ナ ビ カ リ










オ オ キ イ
オ カ ネ
オ タ マ シ ャ ク シ
お ち る
オ ツ リ
オ テ ダ マ
オ テ ダ マ(ア ソ ビ)
オ ト コ
オ ト ト イ
お ど ろ く
お ど ろ く
お ど ろ く
フfニ コ 、ソ コ
オ ヤ ユ ビ




























































カ タァ シ トビ オ ス ル
カ タ グ ル マ
カ タ ツ ム リ




カ ナ ヘ ビ
カ ボ チ ャ
カ マ キ リ
カ ミナ リ




キ イ ロ ィ
キ ナ ク サ イ
キ ヌ イ ト
キ ノ オ
キ ノ コ(=F)
キ ュ ウ オ ス エ ル
キ ョ オ(今 日)
く さ る
ク ス グ ッ タ イ




ク モ ノ イ ト













コ ゲ ク サ イ





コ メ ヒ ソ
コ ユ ビ'


































































サ キ オ ト トイ
サ ク バ ン
サ ツ マ イ モ
サ トイ モ
ン ア サ ッア
ジ シ ン(地 震)
シ タ(舌)
シモ ヤ ケ









セ キ オ スル
セ キ レ イ
セ トモ ノ
せ ん た くす る
せ ん た くす る





タ テ ガ ミ
タ ンボ
タ ンボ
タ ン ポ ポ
チ イ サ イ
チ ッ チ ッ







ツ ム ジ カ ゼ
ツ ユ(梅 雨)
ツ フ フ










ナ カ ユ ビ








































































ハ ゲ ア タ マ
は そ ん す る





は や し ・や ま
ハ ン マ イ(飯 米)
ヒ キ ガ エ ル
ヒ トサ シ ユ ビ










マ ツ カ サ
マ ナ イ タ









モ オ モ オ
モ ク フ
モ チ ゴ メ
モ ノ モ ラ イ
モ ミガ ラ




ヤ ノ ア サ ッ テ
ヤ ル

































































○ 調 査 項 目 を配 列 順 に 並 べ
た。(数 字 は 項 目番 号)
○ 「絵 」 は 調 査用 付 図 の あ
る こ とを 示 す 。






















カ マ キ リ
ク モ(蜘 蛛)
ク モ ノ イh
ク モ ノ ス
カ タ ツ ム リ
ナ メ ク ジ
オ タ マ ジ ャ ク シ
カ エ ル(蛙)








キ イ ロ イ
ア カ イ
あ か い





























ウ ソ ナ ツ ク












ハ ゲ ア タ マ
メ(目)
マ ユr




キ ナ.ク サ イ
コ ゲ ク サ イ











053ス ッ パ イ
054イ ビ キ オ カ ク








063m?オ ヤ ユ ビ
064絵 ヒ トサ シ ユ ビ
065絵 ナ カ ユ ビ
066絵 ク ス リユ ビ
067絵 コ ユ ビ
068シ モ ヤ ケ
069絵 カ カ ト
070ク ス グ ッ タ イ
071絵 ア グ ラ オ カ ク
072絵 ス ワ ル
073絵 ・ミ ズ オ チ
074ア カ(垢)
075フ ケ(雲 脂)
076絵 ウ ロ コ
077Sこ け
078S絵 こ け










タ ケ ウ マ
オ テ ダ マ(ア ソ ビ)
オ テ ダ マ
カ タ グ ル マ
カ タ ア シ ト ビ オ ス
ノレ
e88オ ニ プ 、ソ ゴ


























あ ず け る




キ ョ オ(今 日)
キ ノ オ
オ ト ト イ
サ キ オ ト ト イ
サ ク バ ソ
































































ア サ ッ テ
シ ア サ ッ テ
ヤ ノ ァ サ ッ テ
コ ソ ノミソ
ア シ タ ノ バ ン
タ イ ヨ オ




ユ ウ ダ チ
カ ミ ナ リ
コ ロ:.:r一
イ ナ ご カ リ











ジ シ ン(地 震)
ハ ヤ シ(林)

















マ ナ イ タ
ス リ バ チ
ス リ コ ギ
セ トモ ノ
オ オ キ イ








キ ヌ イ ト































































せ ん た くす る




モ チ ゴ メ
ハ ン マ イ(飯 米)
コ メ ヒ ツ






ト リ オ ド シ
カ カ シ
ジ ャ ガ イ モ
サ ト イ モ
サ ツ マ イ モ
い も
トオ モ ロ コ シ
カ ボ チ ャ
ス ミ レ
タ ン ホ ボ
ツ ク シ
ス ギ ナ
ド ク ダ ミ














は そ ん す る.









コ ウ シ(了 ・牛 〉
モ オ モ オ
モ グ ラ
フ クnオ
ホ オ ホ オ
セ キ レ イ
チ ッ チ ヅ
ス ズ メ
チ ュ ソ チ ス ソ
トサ カ
